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Περίληψη 
Το εκπονηθέν σενάριο: «Χριστούγεννα: Ο Θεός γίνεται Άνθρωπος», στηρίχτηκε στην 
αντίστοιχη θεματική ενότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών, της Γ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί μια ευέλικτη, διδακτική/διαθεματική πρόταση. Σύμφωνα με 
τους ανθρωποκεντρικούς σκοπούς και στόχους του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εισαχθούν στον κόσμο της Ορθοδοξίας με βασικές 
αναφορές στην ευρύτερη Χριστιανική παράδοση, αλλά και στις δύο μονοθεϊστικές–
αβρααμικές παραδόσεις. Ο ερχομός του Κυρίου θεωρείται δώρο αγάπης του Θεού προς την 
ανθρωπότητα, που ακολούθως ανταποδίδει. Με βάση τις αρχές του Κονστρουκτιβισμού και 
του Εποικοδομητισμού πραγματεύονται ζητήματα συνδεόμενα με τις εμπειρίες, τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και τις ανάγκες των μαθητών. Επιδιώκεται η ενεργητική και 
σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης καθώς και ο θρησκευτικός και πολυεπίπεδος 
εγγραμματισμός. Εφαρμόζονται ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις με παράλληλη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και κάθε διαθέσιμου πόρου. 
Επιπλέον, γίνονται εκδηλώσεις και συνεργασίες για τη διάχυση των δράσεων. Ο 
διδασκαλικός ρόλος παραμένει κυρίως εμψυχωτικός, διευκολυντικός και υποστηρικτικός 
στη γνωστική πορεία. Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση σκοπεύει στον έλεγχο ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της μάθησης. Η εφαρμογή της καινοτόμου δράσης/σεναρίου είχε ως 
αποτέλεσμα την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, την απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων, 
την αλλαγή αξιών ή στάσεων των παιδιών, ενώ αποτέλεσε και έρεισμα της προσωπικής τους 
ανάπτυξης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Νόημα Χριστουγέννων/αγάπη, δώρα, αλλαγή, προσφορά/αλληλεγγύη  
 
 
1. Εισαγωγή 
Σε μια εποχή δυναμικών και ταχύτατων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, η 
καινοτομία αντιμετωπίζεται ως πρόκληση. Στα πεδία της επιχειρηματικότητας, της 
έρευνας, της παιδείας, της ιατρικής ή και της βιομηχανίας καινοτόμες ιδέες και 
τεχνολογίες ενσωματώνονται ταχύτατα και διαμορφώνουν σημαντικές 
οργανωτικές και παραγωγικές αλλαγές, με στόχο την ανάπτυξη νέων τρόπων 
επίλυσης προβλημάτων ή/και βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Στην ιδανική 
περίπτωση μια καινοτομία-εφαρμογή, ως μια ενέργεια πρωτοποριακής αντίληψης 
της πραγματικότητας, σενάρια/προγράμματα όσον αφορά στην εκπαίδευση, 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός νέου κύκλου μάθησης ή 
παράγοντα για την προώθηση ευρύτερων αλλαγών στην παιδεία με στόχο τη 
συνεχή βελτίωσή της (www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poio). 
Έρευνες έχουν δείξει πως η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων έχει θετικά 
αποτελέσματα για την εκπαιδευτική κοινότητα. Με τα παραπάνω ως δεδομένα και 
με την ανθρωποκεντρική στροφή στην παιδαγωγική διαδικασία των σύγχρονων 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Ι.Ε.Π., 2016) η θρησκευτική εκπαίδευση κρίνεται σαν 
αναπόσπαστο κομμάτι της μόρφωσης όλων των παιδιών, όπως και 
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αδιαμφισβήτητο δικαίωμά τους (Ι.Ε.Π.,2014). Υπό αυτό το πρίσμα στο 2ο τμήμα της 
Γ΄ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Ναυπάκτου, κατά το σχολικό έτος 2017-
2018 και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, υλοποιήθηκε διαθεματικό/ 
διεπιστημονικό σενάριο διδασκαλίας. Το σενάριο είχε τίτλο: «Χριστούγεννα: Ο Θεός 
γίνεται Άνθρωπος» και στηρίχτηκε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών (Μ.τ.Θ.). Συμμετείχαν 12 μαθητές/τριες, ενώ 
δημιουργούνταν ανάλογα με τις απαιτήσεις των δράσεων, ισάριθμες ομάδες με 
αγόρια και κορίτσια. Αξιοποιήθηκαν οκτώ διδακτικά μονόωρα στο Μ.τ.Θ. Στα 
πλαίσια της διαθεματικότητας και εφαρμόζοντας την πολυτροπική προσέγγιση στην 
διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2007), αντλήθηκαν επιπλέον διδακτικές ώρες, 
αντίστοιχες με τις δραστηριότητες, από τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας, 
της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Θεατρικής Αγωγής, της Μουσικής, της Γυμναστικής, 
των Εικαστικών και της Πληροφορικής και της Ευέλικτης Ζώνης.  
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Με την επικράτηση της Γνωστικής θεωρίας και του Εποικοδομητισμού/ 
Κονστρουκτιβισμού και την παράλληλη υποχώρηση της θεωρίας του 
Συμπεριφορισμού στο χώρο της εκπαίδευσης, η μάθηση δεν θεωρείται πλέον ως 
παθητική λήψη της γνώσης, αλλά ως μια προσωπική και ταυτόχρονα διαπροσωπική 
διαδικασία. Οι γνωστικές θεωρίες ορίζουν ως πηγή μάθησης την 
εσωτερική/γνωστική αναδόμηση του ατόμου, για την οποία σημαντικό ρόλο παίζει 
η ενόραση, η σύλληψη, η μνήμη, η επεξεργασία και η μίμηση. Σύμφωνα με τις 
κονστρουκτιβιστικές απόψεις η μάθηση κατασκευάζεται κυρίως μέσα από την 
αλληλεπίδραση των εμπειριών και των αναπτυσσόμενων νοητικών δομών (Ι.Ε.Π., 
2016). Έτσι, η γνωσιακή πορεία καθίσταται μια πολυεπίπεδη, ενεργητική και 
ευχάριστη, καθώς και προσωπική εμπειρία μάθησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση 
της διαδικασίας της μεταγνώσης και της πολύπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, 
τοποθετώντας το πάντοτε στο επίκεντρο της διδασκαλίας (Βασιλόπουλος, 2006 και 
Ι.Ε.Π., 2016). Η σχολική θρησκευτική παιδεία χρειάζεται να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόντων και αναζητήσεων των σύγχρονων παιδιών, τα οποία ξεκινούν τους 
προβληματισμούς τους από την τοπική θρησκευτική παράδοση, αλλά επεκτείνονται 
και πέρα από αυτή, με διάθεση αποδοχής και σεβασμού. Καταδεικνύεται λοιπόν, ο 
συμφιλιωτικός ρόλος των θρησκειών και ως μια ανάγκη της εποχής, αφού οι 
θρησκευτικές αξίες μετασχηματίζονται σε πεδία διαλόγου, συνάντησης και ειρηνικής 
συνύπαρξης των ανθρώπων, οδηγώντας παράλληλα σε συνθήκες ευημερίας, 
ανοχής, ενσυναίσθησης, κριτικής στοχαστικότητας και πραγματικής κοινωνικής 
δικαιοσύνης (Ι.Ε.Π., 2016). Οι στόχοι του Α.Π.Σ., με επίκεντρο την παράδοση της 
Ορθοδοξίας, εναρμονίζονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας 
(http://www.iep.edu.gr/index.php/), χωρίς να διακρίνεται διάθεση κατήχησης και 
χωρίς να μετατρέπεται το μάθημα σε θρησκειολογία. Επομένως, η θρησκευτική 
αγωγή ως πρόταση παραμένει ευέλικτη, ευαίσθητη, πολυεπίπεδη, αλλά και 
ρεαλιστική. Ο ρόλος του δασκάλου προσδιορίζεται από τη μορφή της διδασκαλίας 
(συμμετοχική, δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική ή μεικτή, Ι.Ε.Π.,2016). Τις 
περισσότερες φορές περιορίζεται όσο είναι δυνατόν περισσότερο, δίνοντας 
πρωτοβουλίες και ευκαιρίες δράσης στο μαθητή/τρια. Κυρίως παραμένει 
εμψυχωτικός στις προσεγγίσεις και στην εν γένει πορεία της μάθησης, 
διευκολυντικός στα βήματα, διαμεσολαβητικός μεταξύ του παιδιού και του 
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αντικειμένου γνώσης. Άλλες φορές πάλι γίνεται συντονιστικός ή και υποστηρικτικός 
στις ομάδες εργασίας (Ματσαγγούρας, 2002 και 2004). Ο μαθητής ωφέλιμο 
θεωρείται να διδάσκεται τον τρόπο που τον οδηγεί στη μάθηση, μέσα από 
συνειδητές ενέργειες αξιοποίησης των εμπειριών του, να μαθαίνει δηλαδή πώς να 
μαθαίνει. Με άλλα λόγια σκόπιμη και ουσιαστική κρίνεται η καλλιέργεια της 
μεταγνωστικής ικανότητας (Ι.Ε.Π., 2016). Η αξιολογική διαδικασία, 
προσανατολισμένη σε μια ολιστική προσέγγιση του μαθητή και ιδιαίτερα στις μικρές 
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, με την όποια μορφή της: διαγνωστική, 
διαμορφωτική ή τελική, οφείλει να είναι συνδυαστική, ώστε να καθίσταται πιο 
αποτελεσματική και να προσανατολίζεται κυρίως στις προσδοκίες μας για τις 
αποκτημένες δυνατότητες των μαθητών, αλλά και στην ποιότητα του παραγόμενου 
έργου. Η αξιολόγηση δε συνιστά έλεγχο, ούτε αποτελεί υπόθεση μόνο του 
διδάσκοντος. Το μαθητικό λάθος αποτελεί δείκτη επίτευξης ή όχι της επιτυχίας των 
στόχων και των σκοπών της διδασκαλίας και είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 
αναπροσαρμογή της, ενώ είναι ασφαλέστερη και πληρέστερη όταν συνδυάζεται με 
την αυτοαξιολόγηση, τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την πλευρά του 
διδάσκοντος, που ορθό θεωρείται να συνοδεύεται και από διάθεση αλλαγής (Ι.Ε.Π., 
2014 και 2016).  
 
3. Σκοποί, Στόχοι και Προσδοκώμενες Επάρκειες  
Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Α΄ κύκλου (Γ΄ και Δ΄ τάξη) 
βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των μαθητών/τριών στον κόσμο 
της θρησκείας του Χριστιανισμού, ώστε να προσεγγίσουν την εξωτερική-συμβολική 
έκφρασή του, σε ένα πρώτο επίπεδο, μέσα από την παρουσίαση αφηγηματικών 
στοιχείων γύρω από διάφορα πρόσωπα, έθιμα, σύμβολα, παραδόσεις ή μνημεία, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο τους στη ζωή των ανθρώπων και των 
κοινοτήτων. Σε μια δεύτερη φάση και ακολουθώντας την σπειροειδή διάταξη της 
ύλης, θα προσεγγιστεί η εσωτερική και ιδιαίτερη ποιότητα της λειτουργίας του Χρι-
στιανισμού και τα παιδιά θα συναισθανθούν τη σημασία που έχει ο Χριστός για τους 
χριστιανούς (Ι.Ε.Π., 2014). Το βασικό σώμα γνώσεων, που στοχεύεται να 
οικοδομήσουν οι μαθητές/τριες, πορεύεται παράλληλα με τα Βασικά Θέματα (Β.Θ.), 
της συγκεκριμένης ενότητας, όπως προτείνονται στο Νέο Α.Π.Σ. Στο συγκεκριμένο 
σενάριο αντικείμενο πραγμάτευσης αποτέλεσαν καταρχάς, ο ερχομός ενός παιδιού 
στον κόσμο, καθώς και η χαρούμενη προσμονή του γεγονότος αυτού, που 
συνοδεύεται από σχετικές κοινωνικές πρακτικές. Ο ερχομός του Ιησού αποτελεί για 
την χριστιανική παράδοση ένα γεγονός από μόνο του δώρο προς την 
ανθρωπότητα, που εν συνεχεία η ίδια ανταποδίδει κυρίως με πράξεις αγάπης προς 
το συνάνθρωπο. Η προσέγγιση του γεγονότος της γέννησης του Ιησού μέσα από την 
Καινή Διαθήκη, το όνομα του Χριστού, τα Χριστούγεννα στην ελληνική και ξένη 
λογοτεχνία, αλλά και μέσα από την παγκόσμια τέχνη, τα δώρα του Αη-Βασίλη και 
τα χριστουγεννιάτικα έθιμα αποτέλεσαν επιπλέον αντικείμενα 
διαθεματικής/διεπιστημονικής μελέτης του σεναρίου, σε ένα διευρυμένο 
χωροχρονικό επίπεδο. Επίκεντρο των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) παραμένει η 
Ορθόδοξη παράδοση, ενώ γίνονται και στοιχειώδεις αναφορές στην ευρύτερη Χρι-
στιανική και στις παραδόσεις του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. Στοιχεία για άλλες 
θρησκείες, θα φανερωθούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα, τις 
παραστάσεις και τις οικείες εικόνες των μαθητών (από την κοινωνική και 
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οικογενειακή τους ζωή γενικά), αλλά και μέσα από το συσχετισμό των υπό 
επεξεργασία θεμάτων. Πάντα λαμβάνονται υπόψη και γίνονται σεβαστά τα διακριτά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων θρησκειών(Ι.Ε.Π., 2014).Οι ειδικότεροι σκοποί και 
στόχοι της ενότητας συμπορεύονται με τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα (Π.Μ.Α.). Στο Π.Σ. αναφέρεται ότι οι μαθητές στο τέλος της 
διδασκαλίας της Θ.Ε, θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να: α) περιγράφουν βιώματα 
από γιορτές γενεθλίων, δικών τους και άλλων ανθρώπων, β) μοιράζονται 
συναισθήματα χαράς από τη συμμετοχή τους στην ατμόσφαιρα των γενεθλίων και 
της γιορτής των Χριστουγέννων, γ) αναγνωρίζουν στις βιβλικές αφηγήσεις της 
Γέννησης του Χριστού την αξία του δώρου και της προσφοράς, δ) συγκρίνουν τους 
τρόπους και τα έθιμα εορτασμού των Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο και να 
περιγράφουν εικόνες της Γέννησης και από έργα τέχνης, ε) εξηγούν γιατί η 
προσφορά και η αγάπη είναι το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, εκτός από 
το γνωστό «εορταστικό» καταναλωτικό πνεύμα που κυριαρχεί τις τελευταίες 
δεκαετίες στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες, στ) επινοούν και οργανώνουν δράσεις 
έμπρακτης αλληλεγγύης προς όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης (Ι.Ε.Π., 2014). Τα Προσδοκώμενα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα (Π.Μ.Α.) «δεν εξειδικεύουν ούτε μετασχηματίζουν 
διδακτικά τους γενικούς στόχους της τάξης. Περιγράφουν κυρίως τα αποτελέσματα 
της διδασκαλίας το ΤΙ, δηλαδή, μπορούν να κάνουν τα παιδιά μετά την υλοποίησή 
της, αλλά και όσα καταφέρνουν οι μαθητές κατά στην πορεία της» (Ι.Ε.Π., 2014). 
Στόχος παραμένει να προσεγγίζουν τα παιδιά κάθε ζήτημα ή θέμα με στοχασμό, 
οπτική διερεύνησης, ερμηνείας, διαλογική διάθεση, με ενσυναίσθηση, με προοπτική 
φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης, κάνοντας στοχευμένη χρήση των γνώσεων 
που κατακτούν και συμμετέχοντας συνειδητά στην πορεία της οικοδόμησης της 
μάθησής τους.Γενικότερα οισκοποί και οι στόχοι του Μ.τ.Θ συνδέονται με τις 
προσδοκώμενες επάρκειες, που αφορούν στον θρησκευτικό και πολύπλευρο 
γραμματισμό, όπως και στην ανάπτυξη ηθικής και θρησκευτικής συνείδησης των 
μαθητών/τριών, στην καλλιέργεια δημοκρατικής σκέψης και πρακτικής, στη 
συμμετοχή στη διδακτική διεργασία (Ι.Ε.Π., 2014). 
 
4. Μεθοδολογία 
Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της διδασκαλίας του Μ.τ.Θ. οι διδακτικές 
προτάσεις είναι σημαντικό να πραγματεύονται πολυτροπικά και να συνδέονται 
άμεσα με τη βασική θεματολογία του μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2007 και Ι.Ε.Π., 
2014). Η διαθεματικότητα συνδέει τα διδακτικά αντικείμενα, προσδίδοντας στην 
πορεία της γνώσης ένα πιο σταθερό και δομημένοχαρακτήρα (Κόπτσης, 2006). Η 
προσέγγιση αυτή έδωσε τη δυνατότητα να συσχετιστεί το Μ.τ.Θ. με άλλα μαθήματα 
του Α.Π, συνδράμοντας στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 
2004 και 2007). Στα Νέα Π.Σ. οι μαθητές παροτρύνονται να πραγματοποιούν 
βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη (Κόκκος, 2011), 
όπως και δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, δημοκρατικές συζητήσεις, 
ερευνητικές δράσεις, με σκοπό να συνδεθούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις των παιδιών 
με το προσφερόμενο διδακτικό αντικείμενο. Πάντοτε αξιοποιούνται οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις και οι πραγματικές εμπειρίες, ώστε να επιτυγχάνεται η 
ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μαθητή/τριας. Η ομαδοσυνεργατική/ διερευνητική 
προσέγγιση έχοντας τις ρίζες της στις αρχές του κονστρουκτιβισμού, αποτέλεσε την 
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κύρια μέθοδο για την πραγμάτωση του διδακτικού σεναρίου, προκειμένου να 
επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ενδυνάμωση των 
σχέσεων μεταξύ των μαθητών, στην αναγνώριση της αξίας της ατομικότητας, στην 
καλλιέργεια δημοκρατικών συμπεριφορών, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
στον αναστοχασμό, στην αλληλοαποδοχή στην καλλιέργεια μαθησιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ένταξη των παιδιών στο πλαίσιο της τάξης 
(Ματσαγγούρας, 2002). Η διαλογική και δημοκρατική συζήτηση των προς 
διερεύνηση θεμάτων στοχεύει στην καλλιέργεια του πνεύματος αναζήτησης και 
στην ανάδειξη του πλουραλισμού. Για αυτό το λόγο πάντοτε βρίσκεται στο 
επίκεντρο της παιδαγωγικής πρότασης (Ι.Ε.Π., 2016 και Μητροπούλου, 2015). Σε μια 
απαιτητική, σύγχρονη και καινοτόμα διδασκαλία δε θα μπορούσε να λείπει η χρήση 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και του διαδικτύου, ως άμεση πηγή 
αναζήτησης πληροφοριών, αλλά και ως μέσο διάχυσης του παραγόμενου 
αποτελέσματος της διδακτικής πρότασης (Κόμης, 2004). Οι Η/Υ δίνουν την ευκαιρία 
για μαθητική συνεργασία και εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών, 
αποτελώντας παράλληλα ένα μέσο το οποίο ξεφεύγει από τη στείρα παραδοσιακή 
διδασκαλία (Ράπτης και Ράπτη, 1997 και Μητροπούλου, 2007). Σημαντικό και 
αναπόσπαστο μέρος των προτάσεων του σεναρίου ήταν κάποιες εκδηλώσεις, 
επισκέψεις ή συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και συνεργασίες με τοπικούς 
φορείς, που συνέβαλλαν θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και στο 
άνοιγμα και τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Ως διδακτικό 
συμβόλαιο θεωρήσαμε την υποχρέωση κάθε ομάδας, αλλά και κάθε μέλους της να 
φέρνει σε πέρας όποια δραστηριότητα αναλάμβανε. Πάντα λαμβάνονταν υπόψη 
τόσο οι δυνατότητες όσο και οι αδυναμίες της ομάδας και των μελών ξεχωριστά. 
Πάντοτε ο στόχος ήταν να κάνουν τα παιδιά ό,τι τους ήταν εφικτό και ευχάριστο, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (εκτυπώσεις ή αγορά υλικών). Η χαρά όμως της 
δημιουργίας μοιράζονταν και ήταν απόλαυση κοινή. 
 
5. Διδακτικό Υλικό 
Η υλοποίηση του σεναρίου έγινε σε πολυμορφικά περιβάλλοντα διδασκαλίας. Κατά 
κύριο λόγο έλαβε χώρα στο φυσικό χώρο της τάξης. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η 
αίθουσα εκδηλώσεων του διδακτηρίου, η οποία είναι εξοπλισμένη με σύστημα 
προβολής/προτζέκτορα. Ακόμη η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του σχολείου 
θεωρείται πολύτιμη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ομαδοσυνεργατικό 
τρόπο οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια και οι ασκήσεις από τα λογισμικά που 
προτείνονται από τον Οδηγό Σπουδών του Μ.τ.Θ. Η χρήση επιπλέον των 
σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητη για την κατασκευή του λογισμικού Ρower Ρoint, ως τρόπου διάχυσης 
των αποτελεσμάτων του σεναρίου. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον, ως βασικό 
εγχειρίδιο, ο Φάκελος Μ.τ.Θ. και το Π.Σ. (Ι.Ε.Π., 2014), Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.), ως μια 
μορφή αξιολόγησης, ΦύλλοΑυτοαξιολόγησης, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου, παραμύθια από τα αρχεία των μαθητών/τριών, διάφορες ιστοσελίδες 
(http://iep.edu.gr/thriskeftika/ υλικό εικόνων και μουσικής στα 
θρησκευτικά,http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktiko-yliko/didaktiko-yliko-
dimotikoy,http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/-Υποστηρικτικό 
Υλικό), περιοδικά και εφημερίδες, οικογενειακές φωτογραφίες, κάρτες, C.D, και 
D.V.D., με τραγούδια, κάλαντα και παραμύθια. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 
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αναλώσιμα υλικά όπως μαρκαδόροι, χρωματιστές ξυλομπογιές, πηλός, υφάσματα, 
άμμος, ξύλο, χαρτί κανσόν, κόλες, πλαστελίνες, για τις κατασκευές του μαθήματος 
των Εικαστικών. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η σκηνή της πόλης για την 
θεατρικήπαράσταση, επίσκεψη σε μουσεία, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη 
στην Ιερά Μητρόπολη της πόλης, όπου ο Μητροπολίτης μίλησε στα παιδιά για το 
πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων, της αγάπης και της αλληλεγγύης, αφού 
πρώτα αυτά του έψαλλαν και του χόρεψαν σε παραδοσιακό ρυθμόκάλαντα. 
Επιπρόσθετα, έγινε εκκλησιασμός στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού της Αγίας 
Παρασκευής της ενορίας μας, στα πλαίσια του σχετικού σχολικού προγράμματος. 
 
6. Διδακτικά βήματα 
Α΄ Φάση: Αφόρμηση 
Η γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει. Η ατμόσφαιρα στην 
πόλη με τους στολισμένους, από πολύχρωμα λαμπιόνια δρόμους, και τις πλούσιες 
γιορτινές βιτρίνες γίνεται όλο και πιο χριστουγεννιάτικη, ζεστή και χαρούμενη. Το 
ίδιο συμβαίνει μέσα στα σπίτια των παιδιών, αλλά και στο σχολείο. Στους 
μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης προτάθηκε να πάρουν μέρος στη χριστουγεννιάτικη 
παράσταση του σχολείου και να συμμετέχουν ως μέλη χορωδίας, προκειμένου να 
τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να ψάλλουν κάλαντα από όλη την 
Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν την αφόρμηση για τη διδασκαλία της 4ης 
ενότητας «Χριστούγεννα: Ο Θεός γίνεται άνθρωπος», στοΜ.τ.Θ. Η φάση αυτή 
ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για το σχηματισμό των 
ομάδων, και τον προσδιορισμό των στόχων του σεναρίου. 
 
Β΄ Φάση: Υλοποίηση  
Δραστηριότητα 1η 
Η χαρά της προσμονής μιας οικογένειας για τον ερχομού του παιδιού της στον 
κόσμο είναι οικεία στους μικρούς μαθητές/τριες και κάθε γέννηση είναι ένα δώρο 
για αυτήν. Από τη μελέτη σχετικών κειμένων του σχολικού εγχειριδίου του Μ.τ.Θ. 
γίνεται ένα «ταξίδι» στην κρύα νύχτα του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Έτσι 
πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή, μέσα από βιβλικές αφηγήσεις και θρησκευτικές 
ιστορίες, στο γεγονός της γέννησης του Κυρίου. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες 
καλούνται να κατασκευάσουν σχετικό κολάζ. Ακολουθεί αναπλαισιώση/βιωματική 
δράση και σύνδεση των παραπάνω με εμπειρίες από την οικογενειακή ζωή. Ζητείται 
λοιπόν, από τα παιδιά να αναφέρουν τα δικά τους βιώματα στην τάξη, από την 
καρέκλα της αφήγησης. Ανακαλούνται τώρα γεγονότα τόσο από τη γέννησή τους, 
όσο και από τη γέννηση των μικρότερων αδελφιών τους. Οι εμπειρίες μεταφέρονται 
με τον τρόπο που τις άκουσαν από τις αφηγήσεις των γονιών ή ξεφυλλίζοντας 
οικογενειακά άλμπουμ. Σε επέκταση και σε σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος 
γίνεται κατασκευή του Δέντρου της Οικογένειας. Στο νανούρισμα του Φακέλου του 
Μ.τ.Θ. παρατηρούνται στοιχεία από τη λαϊκή μας παράδοση σε σχέση με το γεγονός 
της γέννησης. Η ολοκλήρωση/αξιολόγηση αυτής της φάσης περιλαμβάνει τη 
συμπλήρωση του Φ.Ε. 1:«Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο» (βλέπε παράρτημα). 
 
Δραστηριότητα 2η 
Στα γενέθλια έχουμε τη γιορτή της γέννησης ενός ανθρώπου και αυτό αποτελεί 
μεγάλη και αδιαμφισβήτητη χαρά. Σε χαρτί κανσόν οι μαθητές κατασκευάζουν 
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ομαδικά το ετήσιο ημερολόγιο των γενεθλίων τους, το οποίο κρεμάμε στην τάξη 
ώστε να μην ξεχνάμε τις ανάλογες ευχές στα γενέθλια κανενός. Οι προετοιμασίες 
της γιορτής των γενεθλίων είναι αρκετές και για αυτές γίνεται αναφορά σε σχετική 
ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας. Συνήθεις πρακτικές περιλαμβάνουν τη 
διοργάνωση πάρτι με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων. Σε αυτό το στάδιο τα 
παιδιά συζητώντας αναφέρουν εμπειρίες από γενέθλιες προετοιμασίες. Φτιάχνουν 
κάρτες, γράφουν ευχές, στέλνουν προσκλήσεις, με στόχο να καλλιεργήσουν τις ικα-
νότητες/δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της επικοινωνίας, και της δημιουργικής 
έκφρασης. 
 
Δραστηριότητα 3η 
Από το Φάκελο του Μ.τ.Θ. διαβάζουμε τα λόγια του Αγγέλου προς στην Παναγία για 
τον ερχομό του Χριστού (Λκ 1, 30-33). Στο Φ.Ε. 2 (βλέπε παράρτημα), οι μαθητές 
παροτρύνονται, αφού μελετήσουν τα λόγια αυτά, να γράψουν και έπειτα να 
ζωγραφίσουν ό,τι τους έκανε εντύπωση. Σε χάρτη εντοπίζουμε την περιοχή που 
γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο ερχομός του έγινε σε μια ταπεινή φάτνη στη Βηθλεέμ (Λκ 2, 
1-20). Οι μαθητές/τριες καλούνται να κατασκευάσουν στα Εικαστικά μια φάτνη και 
να τοποθετήσουν τα πρόσωπα σύμφωνα με την ορθόδοξη εικόνα. Επιπρόσθετα, 
κάθε ομάδα σχηματίζει μια ανάλογη «παγωμένη εικόνα». 
 
Δραστηριότητα4η 
Το όνομα που δόθηκε στο βρέφος ήταν Εμμανουήλ (Μτ 1, 23). Στο Φ.Ε. 3 (βλέπε 
παράρτημα), «Εμμανουήλ: το όνομα του Χριστού», προτείνεται στα παιδιά να παρα-
τηρήσουν και σε συνεργασία να βρουν τα λάθη που υπάρχουν σε συνοδευτικό 
κείμενο και να τα υπογραμμίσουν με ό,τι χρώμα θέλουν. Έπειτα, ακριβώς από πάνω 
ζητάται να γράψουν τη σωστή λέξη, αφού διαβάσουν το σχετικό απόσπασμα. Μέσα 
από αυτές τις δράσεις και μετά από συζήτηση τα παιδιά καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι αυτή η γέννηση αποτελεί δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους, 
της οποίας το νόημα οφείλουμε να κατανοήσουμε. Οι συγκεκριμένες δράσεις 
αποσκοπούν στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της παρατήρησης. 
 
Δραστηριότητα5η 
Ακολουθεί η δραστηριότητα «Ιδεοθύελλα»: «Δώρα με αξία/Δώρα με αγάπη», 
στοχεύοντας στην επεξεργασία της έννοιας του «δώρου», όπως αυτή εκφράζεται 
στην καθημερινή ζωή. Επίσης, γίνεται αναφορά στη διαχρονική ανάγκη του 
ανθρώπου για την προσφορά δώρου όχι μόνο προς τους συνανθρώπους του αλλά 
και προς τους Θεούς. Η ανάγκη αυτή εντοπίζεται από την αρχαιότητα (σύνδεση με 
το μάθημα της Ιστορίας), σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε αρχαιολογικά 
μουσεία (αφιερώματα/αγάλματα: Νίκης Παιωνίου, Δούρειος Ίππος), μέχρι και 
σήμερα στην πρακτική του τάματος (κέρινες κατασκευές, χρυσαφικά, ναΐσκοι). 
Μελέτη του σχολικού εγχειριδίου και συζήτηση των βιβλικών αφηγήσεων για τα 
δώρα του κόσμου προς τον νεογέννητο Ιησού φανερώνουν και τη 
συμβολική/σημειωτική της αξίας του δώρου. Στο Φ.Ε. 4 (βλέπε παράρτημα), 
αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να μοιράζονται συναισθήματα χαράς και 
ενθουσιασμού από τη συμμετοχή τους στην ατμόσφαιρα των γενεθλίων και της 
γιορτής των Χριστουγέννων. Στο τέλος ανακοινώνεται στην τάξη, από τους 
εκπροσώπους των ομάδων,το αποτέλεσμα της δουλειάς. 
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Δραστηριότητα 6η 
Σε επέκταση της προηγούμενης δράσης οι μαθητές/τριες παρακινούνται να 
ερευνήσουν ιστοσελίδες με παιδιά που ζουν σε ιδρύματα ή σε προσφυγικούς 
καταυλισμούς (http://newpost.gr/ellada/521769/to-drama-twn-prosfygwn, 
http://www.sos-villages.gr/). Ως στόχος τίθεται εδώ να προσεγγιστεί, μέσα από 
πραγματικές καταστάσεις, η σπουδαιότητα αξιών του Χριστιανισμού (αγάπη, 
προσφορά, αλληλεγγύη, χαρά, ελπίδα), που συμβάλλουν στην ανακαίνιση και μετα-
μόρφωση της ζωής και του κόσμου. Αρχικά,οι μαθητές και με κατευθυνόμενη 
συζήτηση («κάνοντας θεολογία με τα παιδιά»), εντοπίζουν και αναφέρουν τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των παιδιών που ζουν εκεί. Ακολούθως, τίθεται το 
ερώτημα: «Τι έχει μεγαλύτερη σημασία σε ένα δώρο; Να είναι ακριβό ή να είναι 
σημαντικό και να δίνεται με αγάπη;» Μετά από διάλογο και κατάθεση απόψεων 
γίνεται συμπλήρωση της ιδεοθύελλας με την έννοια της λέξης δώρο. Τελικά οι 
αντιλήψεις των παιδιών αλλάζουν και συμπληρώνονται και από άλλες λέξεις με 
ουσιαστικότερο περιεχόμενο ως προς τη συμβολή τους για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Στο Φ.Ε.5 (βλέπε παράρτημα), προτείνεται στα 
παιδιά να συμπληρώσουν προτάσεις σε ομάδες, αφού πρώτα διαβάσουν το κείμενο 
το οποίο υπάρχει στο Φάκελο του Μ.τ.Θ. 
 
                 
Εικόνα 1: Η έννοια του δώρου, 
αρχικά 
 Εικόνα 2: Η έννοια του δώρου, 
μετασχηματισμένη 
 
Δραστηριότητα 7η 
Σε αυτή τη φάση οργανώνεται και πραγματοποιείται επίσκεψη στην Ιερά 
Μητρόπολη της πόλης μας και σε συνεργασία με το γυμναστή του σχολείου κ. Σ.Τ. 
τα παιδιά ψέλνουν και χορεύουν τα κάλαντα. Αφού έχουμε ακούσει και τις απόψεις 
του Μητροπολίτη, συζητώντας στην τάξη («κάνοντας θεολογία με τα παιδιά») 
καταλήγουμε στο τι γιορτάζουμε τελικά τα Χριστούγεννα. Οι μαθητές/τριες 
καθίστανται τελικά ικανοί να εξηγούν γιατί η προσφορά και η αγάπη είναι το 
πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, έτσι όπως εκφράζεται και από την 
επιθυμία του ίδιου του Κυρίου. Η «ιδεοθύελλα» για τη λέξη «Χριστούγεννα» 
μετασχηματίζεται και αυτή. 
 
Δραστηριότητα 8η   
Επιδιώκοντας να «διαβάσουμε» την ορθόδοξη εικόνα της Γέννησης του Χριστού 
μελετούμε και συζητούμε κατά ομάδες, τις εικαστικές προσεγγίσεις από το υλικό του 
Φακέλου του Μ.τ.Θ. Στη συνέχεια γίνεται ιστοεξερεύνηση 
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(https://www.google.gr/search?biw, 
www.schools.ac.cy/klimakio/themata/epikaira/xristougenna/eikona) στον υπολογιστή 
της τάξης και παρατηρούμε και άλλες εικόνες με σχετικές παραστάσεις από όλο τον 
κόσμο. Αυτή η πρόταση εμπλουτίζεται από προσωπικά αρχεία. Επίσης, έγιναν και οι 
δραστηριότητες από το λογισμικό (http://ts.sch.gr/software), «Ζώντας στην 
Εκκλησία»: Γέννηση (κείμενο, ύμνοι, εικόνες, παιχνίδια).Με προσανατολισμό στην 
εκπαίδευση των παιδιών στην παρατήρηση και στην επεξεργασία των έργων τέχνης 
(προσέγγιση Art ful Thinking), τα παιδιά καθίστανται εντέλει ικανά να περιγράφουν 
εικόνες της Γέννησης και από έργα τέχνης από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό 
αξιολογείται στη συμπλήρωση του σχετικού Φ.Ε. 6 (βλέπε παράρτημα). 
 
Δραστηριότητα 9η 
Στο στάδιο αυτό αναζητούνται από τις ομάδες των μαθητών/τριών διάφορα έθιμα 
και πρακτικές που συνοδεύουν το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. Απώτερος στόχος είναι να καταφέρουν τα παιδιά να 
ενεργοποιηθούν ώστε να εντοπίσουν, να μεταφέρουν στην τάξη και να συγκρίνουν 
τους τρόπους και τα έθιμα του εορτασμού των ημερών αυτών σε όλο τον κόσμο. 
Σταδιακά τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη διαφορετικών μορφών θρη-
σκευτικής έκφρασης σε μικροεπίπεδο, αλλά και σε μεγαλύτερη ακτίνα. Έτσι, θα 
αρχίσουν να διαμορφώνουν στάσεις αποδοχής, επικοινωνίας και σεβασμού προς 
τον θρησκευτικά και πολιτισμικά «άλλο». Η δραστηριότητα αυτή αποκτά βιωματικό 
χαρακτήρα γιατί στην τάξη υπάρχουν μαθητές με καταγωγή των γονιών τους από 
διάφορα κράτη (Ελλάδα, Αλβανία, Ουκρανία, Καζακστάν). Έτσι διάφορα 
Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τον κόσμο, αλλά και από τις ιδιαίτερες παρτίδες των 
γονιών των μαθητών αναφέρονται στην τάξη. Η προσέγγιση του οικείου και του 
διαφορετικού εκφράζεται. Η πολυπολιτισμικότητα γίνεται φανερή και προπαντός 
αποδεκτή μέσα από τα κοινά στοιχεία. Από το «Μηναίον Μηνός Δεκεμβρίου» 
αναζητούνται Ύμνοι Χριστουγέννων. Επίσης, διαβάζεται (από τη δασκάλα) στην 
καθαρεύουσα και στη δημοτική το Τροπάριο των Χριστουγέννων από το βιβλίο των 
Θρησκευτικών. Το διαδίκτυο, βιβλία μουσικής και C.D. φέρνουν τα παιδιά σε επαφή 
με ελληνικά κάλαντα και τραγούδια από διαφορετικά μέρη. Ακόμη γίνεται μελέτη 
του σχετικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου.  
 
Δραστηριότητα 10η 
Στα έθιμα των ημερών ανήκει και ο ανάλογος εορταστικός στολισμός της αίθουσας, 
που εμπλουτίζεται με διάφορες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες από πηλό, χαρτί, 
πανί, άμμο, οι οποίες κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του μαθήματος των 
εικαστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή κ. Δ.Ξ. Επίσης, τα παιδιά του 
τμήματος αναλαμβάνουν και στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της κεντρικής 
εισόδου του διδακτηρίου. Τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει ένα διαφορετικό έθιμο 
από κάποια χώρα του κόσμου που την εντυπωσίασε.  Με τη μέθοδο Art ful Thinking 
στο Φ.Ε. 7, γίνεται προσέγγιση (ArtfulThinking)του πίνακα ζωγραφικής: Τα Κάλαντα 
του Ν. Λύτρα (βλέπε παράρτημα).  
 
Δραστηριότητα 11η 
Τα Χριστούγεννα στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία προσεγγίζονται μέσα από 
διάφορα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, βιβλία ή D.V.D.. Ομάδες μαθητών 
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επισκέπτονται την κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης ή αναζητούν και φέρνουν στο 
σχολείο σχετικό υλικό, από το σπίτι τους. Ακόμη, στον υπολογιστή της τάξης 
παρακολουθούμε σχετικές αναρτήσεις. Οι μαθητές στα πλαίσια της σχολικής 
χριστουγεννιάτικης παράστασης παρακολούθησαν δραματοποιημένα παραμύθια 
(σύνδεση με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής), που παρουσίασαν η Α΄ και Β΄ τάξη. 
Από τα γνωστά παραμύθια τα παιδιά ξεχωρίζουν το «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που παρακολουθούμε από την ιστοσελίδα: 
https://www.youtube.com/watch 
 
Δραστηριότητα 12η 
Τα δώρα του Αη-Βασίλη… έρχονται στην τάξη με την ανταλλαγή δώρων που έγινε 
μεταξύ των παιδιών, σε πάρτι που διοργανώθηκε. Λίγες μέρες μετά ακολούθησε και 
το παραδοσιακό κόψιμο της βασιλόπιτας με το φλουρί, από το Διευθυντή του 
σχολείου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το σύλλογο διδασκόντων και το 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Η φάση αυτή συμπληρώθηκε με δραστηριότητες 
από τα Λογισμικά της Γ΄-Δ΄ τάξης με τίτλο Γιορτές και πανηγύρια της Ορθοδοξίας 
(http://ts.sch.gr/software). Ο Άγιος Βασίλης και η βασιλόπιτα (βρες το σωστό, 
σωστό/λάθος, παζλ), σύμφωνα με τις προτάσεις του Π.Σ.  
 
Δραστηριότητα 13η 
Οι μαθητές/τριες ύστερα από συζήτηση προβληματίζονται και εκφράζουν τις 
απόψεις τους σχετικά με την επινόηση δράσεων έμπρακτης αλληλεγγύης προς 
όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της 
οικονομικής κρίσης και της μετανάστευσης πληθυσμών από εμπόλεμες περιοχές. 
Εικονική διοργάνωση επίσκεψης σε κάποιο ίδρυμα ωθεί τους μαθητές/τριες σε 
κατάσταση ενσυναίσθησηςμέσα από τη συμπλήρωση του Φ.Ε. 8 (βλέπε παράρτημα). 
Το αποτέλεσμα σχετικής εργασίας ανακοινώνεται ακολούθως, από τον εκπρόσωπο 
κάθε ομάδας στην τάξη.  
 
Δραστηριότητα 14η  
Σε επέκταση των παραπάνω προτείνεται να συμπληρωθεί το Φ.Ε. 9 (βλέπε 
παράρτημα). Τώρα οι μαθητές/τριες, σε ομάδες και ως μέλη της κοινότητάς τους, 
καλούνται να γράψουν μια επιστολή στο δήμαρχο της πόλης με θέμα: «Στη γειτονιά 
μου, θα ήθελα τα Χριστούγεννα να ήταν…» και ενώ έχει προηγηθεί επίσκεψη στο 
Δημαρχείο (στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος). Οι επιστολές 
με τις ιδέες και τις προτάσεις διαβάζονται μεγαλόφωνα στην ολομέλεια του 
τμήματος από τον εκπρόσωπο της κάθε μιας ομάδας.  
 
Γ΄ Φάση: Διάχυση δραστηριοτήτων  
Σε μια πρώτη φάση διάχυσης των δράσεων οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στη 
χριστουγεννιάτικη παράσταση του σχολείου, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της 
«Παπαχαραλάμπειου Αίθουσας» της Ναυπάκτου. Τα παιδιά παρουσίασαν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ έψαλλαν και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Την 
επιμέλεια της διδασκαλίας των μουσικών ακουσμάτων είχε, σε συνεργασία με τη 
δασκάλα της τάξης, η καθηγήτρια του μαθήματος της Μουσικής κ. Α.Τ. Η παράσταση 
βιντεοσκοπήθηκε και τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να πάρουν στα χέρια τους το 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους σε μορφή D.V.D. Η επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη 
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της πόλης, προκειμένου να ψάλλουν και να χορέψουν οι μαθητές/τριες κάλαντα 
στον Μητροπολίτη, έτσι όπως τα διδάχθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της 
Γυμναστικής από τον καθηγητή κ. Σ.Τ. αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία. Ακόμη, οι 
μαθητές συμμετείχαν και πάλι ως μέλη χορωδίας, στην εκδήλωση της κοπής της 
Βασιλόπιτας του Σχολείου. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων 
του σεναρίου το παραγόμενο κάθε φορά σχετικό φωτογραφικό υλικό, όπως και τα 
videos, αποθηκεύονταν στον υπολογιστή της τάξης, σύμφωνα με τις προτάσεις των 
μαθητών, αλλά και τις οδηγίες της δασκάλας. Σε ένα επόμενο στάδιο και αφού 
επεξεργαστήκαμε το υλικό αυτό, δημιουργήσαμε λογισμικό POWERPOINT, μέσα από 
το οποίο φάνηκε πως τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που ο Θεός γίνεται 
άνθρωπος, μεταφέροντας στην ανθρωπότητα την παγκόσμια ιδέα της αγάπης και 
το διαχρονικό μήνυμα της αλληλεγγύης. Το «κλείσιμο» των δράσεων του σεναρίου 
περιελάμβανε παρουσίασή τους στην ολομέλεια της τάξης. Την τελευταία εβδομάδα 
του σχολικού έτους τα ίδια τα παιδιά σε εκδήλωση που οργανώθηκε στην αίθουσα 
τελετών του σχολείου μας παρουσίασαν με ενθουσιασμό τις δράσεις που 
υλοποίησαν στους γονείς τους, με προβολή προγράμματος POWERPOINT, ενώ 
ακολούθησε πάρτι στον ίδιο χώρο. Επιπλέον σε συνεργασία με τον καθηγητή των 
Η/Υ κ. Κ.Γ., έγινε ανάρτηση του σεναρίου, με μορφή λογισμικού POWERPOINT, στην 
ιστοσελίδα (http://1dim-nafpakt.ait.sch.gr/index.php/γ-τάξη) του σχολείου. 
 
7. Αξιολόγηση/Συμπεράσματα  
 
Στο παραπάνω σενάριο δείκτη αξιολόγησης αποτέλεσε κυρίως η επιτυχία των 
σκοπών και στόχων του Α.Π.Σ., με βάση τα Π.Μ.Α., αλλά και η ενεργός συμμετοχή, οι 
προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες των μαθητών/τριών. Επίσης, αξιολογήθηκε η 
ομαδική και ατομική ικανότητα στη συμπλήρωση των Φ.Ε. και κυρίως η προσπάθεια 
που κατέβαλλαν τα παιδιάστο έργο που τους αναθέτονταν. Σε πρώτη φάση οι 
προτεινόμενες εργασίες στόχευαν στην ενεργοποίηση της ικανότητας των 
μαθητών/τριών να ανακαλούν, να αναφέρουν και να παρουσιάζουν τις δικές τους 
εμπειρίες από τη γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η υλοποίηση 
των εναλλακτικών και διεπιστημονικών προτάσεων του σεναρίου συνέδραμε στην 
καλλιέργεια του θρησκευτικού εγγραμματισμού, στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα παραπάνω δημιούργησαν στα παιδιά 
νέες στάσεις και αντιλήψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν για την ιδέα της γιορτής, της 
αγάπης και της προσφοράς/δώρου, ενώ δημιουργήθηκαν και νέα κίνητρα για 
προσωπική ανακάλυψη και κατ΄επέκταση για οικοδόμηση της γνώσης. Αυτό φάνηκε 
μέσα από τα συναισθήματα χαράς και επιθυμίας των μαθητών/τριών να 
συμμετέχουν στην πραγμάτωση και στην παρουσίαση των σχετικών 
χριστουγεννιάτικων δράσεων. Στο τέλος του προγράμματος συμπληρώθηκε 
φυλλάδιο αυτοαξιολόγησης από κάθε μαθητή/τρια(βλέπε παράρτημα). Ιδιαίτερα 
σημαντικό κρίνεται το γεγονός της συμβολής των προτάσεων στην ανάπτυξη της 
μεταγνωστικής ικανότητας των παιδιών, αφού έγιναν ικανά να αντλούν, να 
αξιολογούν, να διαχειρίζονται ή να παρουσιάζουν πολυμορφικά πληροφορίες 
σχετικές με την πολιτιστική εμβέλεια του θρησκευτικού φαινομένου των 
Χριστουγέννων. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι καλλιεργήθηκε η 
δημοκρατική συνείδηση και η ικανότητα της ακοής, μέσα από τις συζητήσεις και τις 
παραθέσεις απόψεων, όπως και η δεξιότητα της γραφής και της υπευθυνότητας, 
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από την άμεση εμπλοκή όλων των παιδιών στις διαθεματικές δράσεις του σεναρίου. 
Προβολές χριστουγεννιάτικων ταινιών ή ντοκιμαντέρ, θα επέκτειναν το πρόγραμμα. 
Εξίσου ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να φανεί και μια επίσκεψη σε γκαλερί σχετικών 
έργων τέχνης ή η παρουσίαση ενός καλλιτέχνη. Σύμφωνα και με προτάσεις των 
παιδιών, συμπληρωματικές δράσεις του σεναρίου θα ήταν δυνατόν να 
περιλαμβάνουν πραγματικές επισκέψεις σε ιδρύματα παιδιών ή/και ηλικιωμένων ή 
ακόμα και επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, εκεί όπου 
μπορεί να εκφραστεί ουσιαστικά το πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης και αποδοχής 
προς το διαφορετικό/τον άλλο, το συνάνθρωπό μας, κάτι που δεν εφαρμόστηκε 
στην δική μας περίπτωση, λόγω έλλειψης χρόνου. Με αυτή τη λογική οι προτάσεις 
του σεναρίου και οι προσφερόμενες γνώσεις δύνανται να μετασχηματιστούν σε 
κατάσταση ενσυναίσθησης (με άξονα το σχήμα «εγώ και οι άλλοι») και σε ένα νέο 
τρόπο κριτικής σκέψης, ουσιαστικής πράξης και ποιοτικής ζωής. 
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Παράρτημα 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
«ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 
1. Τι νομίζεις να σκέπτονταν οι γονείς σου πριν να έρθεις εσύ στον κόσμο; 
2. Πώς να ένιωσαν οι γονείς σου όταν έμαθαν ότι θα ερχόσουν στον κόσμο; 
3. Τι αισθάνθηκαν όταν σε είδαν για πρώτη φορά; 
4. Τι δώρα σου έχουν πει οι γονείς σου ότι έφεραν φίλοι και συγγενείς όταν 
γεννήθηκες; 
5. Εσύ τι νιώθεις τώρα σκεπτόμενος/η όλα τα παραπάνω; 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
1. Αφού μελετήσεις τα λόγια του αγγέλου στην Παναγία, όπως αυτά αναφέρονται 
στην Καινή Διαθήκη (Λκ. 1,28-32), να γράψεις ότι σου έκανε εντύπωση. 
2. Ζωγράφισε παρακάτω τη σκηνή που σου έκανε εντύπωση.  
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
Εμμανουήλ: το όνομα του Χριστού 
«Η παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα 
Εμμανουήλ» (Μτ. 1, 23). Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο άγγελος επαναλαμβάνει 
στον Ιωσήφ τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, ο οποίος 800 χρόνια πριν τη γέννηση 
του Χριστού προφήτευσε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού θα είναι «Εμμανουήλ» 
που σημαίνει: Ο Θεός είναι μαζί μας. 
Βρες τα λάθη που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο και υπογράμμισέ τα με ό,τι 
χρώμα θες. Έπειτα ακριβώς από πάνω γράψε τη σωστή λέξη, αφού διαβάσεις το 
παραπάνω απόσπασμα. 
 
«Η παρθένος δε θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει κόρη και θα της δώσεις το όνομα 
Ευαγγελία» (Μτ. 1, 23). Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο άγγελος επαναλαμβάνει  
στον Ιωσήφ τα λόγια του μάντη Ησαΐα, ο οποίος 900 χρόνια μετά τη γέννηση του 
Χριστού προφήτευσε ότι το όνομα του Ιωσήφ Χριστού θα είναι «Εμμανουήλ» που 
σημαίνει: Ο Χριστός είναι μακριά μας. 
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ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΥ 
1. Πώς νιώθετε ως καλεσμένος/η στα γενέθλια του φίλου σας ή της φίλης 
2. σας; Γιατί λες να ένιωσες έτσι; 
3. Πώς νιώθετε όταν γιορτάζονται τα δικά σου γενέθλια; 
4. Περιέγραψε τι σου άρεσε πιο πολύ από τη γιορτή των γενεθλίωντου φίλου σας 
ή της φίλης σας; 
5. Ανέφερε κάτι που θα προτιμούσες να μην είχε συμβεί σε κάποιο πάρτι 
γενεθλίων. Τι σε κάνει να το λες αυτό; 
6. Περιγράψτε τι δεν θα πρέπει να ξεχάσετε στην προετοιμασία του πάρτι των 
γενεθλίων σας; 
7. Τι άλλο θα θέλατε να γίνει σε ένα πάρτι γενεθλίων;  
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Τι να σου προσφέρουμε Χριστέ; 
 Όλα τα δημιουργήματα του Θεού νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν κάτι στον 
νεογέννητο Χριστό.  
Οι άγγελοι πρόσφεραν τον ύμνο. 
Ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι 
οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, 
αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους» (Λκ. 2, 13-14). 
Οι ουρανοί πρόσφεραν το αστέρι. 
Το αστέρι που είχαν δει οι μάγοι ν’ ανατέλλει με τη γέννηση του παιδιού, 
προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου 
βρισκόταν το παιδί (Μτ. 2, 9). 
Οι μάγοι πρόσφεραν τα δώρα. 
Όταν είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, έπεσαν στη γη και το 
προσκύνησαν.  Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: 
χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα (Μτ. 2, 11). 
Η έρημος πρόσφερε τη φάτνη, η γη τη σπηλιά, οι βοσκοί τον θαυμασμό τους, τα 
ζώα της φάτνης τη ζεστασιά τους κι εμείς οι άνθρωποι τη μητέρα του την Παναγία. 
 
Συμπλήρωσε τις προτάσεις αφού πρώτα διαβάσεις το παραπάνω κείμενο: 
 
 Όλα τα ……… του Θεού νιώθουν την ανάγκη να …………….. κάτι στον ………………. 
Χριστό.  
 Οι άγγελοι πρόσφεραν ….. ………. 
 Οι ουρανοί πρόσφεραν ……  ………… 
 Οι μάγοι πρόσφεραν ……… …………. 
 Η έρημος πρόσφερε τη …………….., η ………  τη σπηλιά, οι βοσκοί τον 
 ………………. τους, τα ζώα της φάτνης τη ………………….. τους κι εμείς οι ……………..  
 τη μητέρα του την …………………. 
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1. Τι βλέπεις στην εικόνα; 
2. Ποια πρόσωπα αναγνωρίζεις; 
3. Γνωρίζεις πως ξεκίνησε η ιστορία που απεικονίζεται στην αγιογραφία; 
4. Τι συμβαίνει τώρα; 
5. Τι θα συμβεί στο τέλος; 
6. Τι σε κάνεις να το λες αυτό; Τι νιώθεις για το γεγονός της γέννησης του 
Χριστού: 
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 Τι βλέπεις σε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής; Περιέγραψε με λόγια το χώρο 
γύρω. 
 Ποια χρώματα κυριαρχούν; 
 Πώς είναι ντυμένα τα πρόσωπα; 
 Τι ακούς; 
 Τι μυρίζεσαι; 
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 Σήμερα θα μπορούσαμε να συναντήσουμε τέτοιες εικόνες στους δρόμους; ναι 
ή όχι και γιατί; 
{Βρες περισσότερες πληροφορίες για τον παραπάνω πίνακα ζωγραφικής, αν σε 
ενδιαφέρει} 
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1. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν χώροι στους οποίους φιλοξενούνται παιδιά που ζουν 
για διάφορους λόγους μακριά από τους γονείς τους; 
2. Έχεις επισκεφτεί ποτέ κάποιο τέτοιο χώρο; 
3. Θα ήθελες να πας; Ναι ή όχι και γιατί; 
4. Τι χρειάζεται να ξέρουμε για το χώρο αυτό και τα παιδιά που ζουν εκεί; 
5. Τι νομίζεις ότι θα είχαν ανάγκη για να τους το προσφέρεις ως δώρο; 
6. Τι θα πρόσφερες τελικά ως δώρο σε αυτά τα παιδιά; 
7. Πώς θα νιώθουν άραγε τα παιδιά σε αυτό το χώρο; Πώς θα ένιωθες εσύ στη 
θέση τους; 
8. Τι θα ήθελες να τα ρωτήσεις; 
9. Τι θα ήθελες να κάνεις για αυτά τα παιδιά στο μέλλον;  
10. Μήπως τελικά «δώρα με αξία» είναι κάτι άλλο; Τι σκέφτεσαι;  
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«Γράψε μια επιστολή στους υπευθύνους της πόλης μας και ζήτησέ τους ό,τι θα 
ήθελες να γίνει από την πλευρά τους για ομορφύνει η πόλη μας και οι γειτονιές 
της  τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων» 
 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αν θέλεις και φράσεις όπως: 
 Στην γειτονιά μου, θα ήθελα τα Χριστούγεννα να ήταν… 
 Στην πόλη μου, θα ήθελα τις ημέρες των Χριστούγεννα να ήταν… 
 Θα μου άρεσε να…. 
 Η όψη των δρόμων…. 
 Η όψη των καταστημάτων… 
 Η ατμόσφαιρα θα προτιμούσα να… Γιατί… 
 Όλοι οι άνθρωποι θα ευχόμουν να... 
 Στους δρόμους θα ήθελα να ακούγεται 
 Στους δρόμους θα ήθελα να μην έβλεπα… 
 Κατά τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων νιώθω… 
 
ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Τώρα που τελειώσαμε τη διδασκαλία της ενότητας, αφού σκεφτείς …απάντησε 
στα παρακάτω: 
 Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά με τα οποία ασχοληθήκαμε; 
 Πού νομίζεις ότι τα κατάφερες πιο αποτελεσματικά; 
 Προετοιμαζόσουν για το μάθημα σπίτι, κάνοντας όποιες εργασίες έπρεπε; 
 Συνεργάστηκες αποδοτικά με την ομάδα σου; Ναι ή όχι και γιατί;  
 Πώς αισθανόσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 
 Ποια ήταν η ατμόσφαιρα της τάξης κατά τη διδασκαλία; 
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 Τι νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα στην πορεία της 
διδασκαλίας; 
 Τι μπορείς να κάνεις καλύτερα τώρα στο τέλος της ενότητας; 
 Αν χρειαστεί νιώθεις ικανός/ή να ψάξεις περισσότερο για πράγματα γύρω από 
το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε; 
 
